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Международная научно-практическая конференция 
«Румянцевские чтения — 2020»
21—23 апреля 2020 г. 
Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Российская государ-
ственная библиотека, Библиотечная Ассамблея Евразии.
Цель Международной научно-практической конференции «Румянцевские чтения» — 
привлечь внимание к вопросам сохранения и изучения мирового культурного наследия, а 
также к проблемам функционирования библиотек на современном историческом этапе, спо-
собствовать поиску путей инновационного развития, расширению сотрудничества между уч-
реждениями культуры, образования, науки и межкультурному взаимодействию.
Тематика конференции:
• Библиотеки в контексте истории: частные коллекции и государственные книгохра-
нилища
• Роль библиотек в сохранении исторической памяти (к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне)
• Раскрытие универсальных и специализированных фондов библиотек: формы и методы
• Книжные памятники: регистрация и представление в реестре
• Вопросы терминологии и методики описания старопечатных книг и рукописей
• Библиотека в современном мире: управление и развитие
• Библиотека как площадка для межкультурного диалога
• Библиотечная наука в XXI веке
• Подготовка библиотечных кадров: требования времени, запросы и возможности биб-
лиотек
К участию приглашаются специалисты библиотек, архивов, музеев, вузов, научно-ис-
следовательских институтов, издательств, представители государственных структур и обще-
ственных организаций. Конференция будет проходить в форме пленарного заседания, засе-
даний секций и круглых столов. 
К конференции предполагается издать сборник материалов «Румянцевские чтения — 2020» 
(с последующим размещением в Российском индексе научного цитирования). 
Рабочий язык конференции — русский.
Регистрационный взнос не взимается. 
Командировочные расходы — за счет направляющей стороны. 
Иностранным докладчикам может быть оказана визовая поддержка.
Информационная поддержка: Издательство «Пашков дом»;  журналы «Библиотекове-
дение», «Обсерватория культуры», «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии».
Место проведения: Москва, ул. Воздвиженка,  д. 3/5 (Российская государственная биб-
лиотека).
Контакты:
E-mail: IvanovaEA@rsl.ru ; rum@rsl.ru
Тел.: +7 (499) 557-04-70, доб. 22-52
Елена Александровна Иванова,
ученый секретарь Российской государственной библиотеки
Дополнительная информация и регистрация участников:
http://rumchteniya2020.rsl.ru
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